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Достоинства применения преобразователей частоты (ПЧ): 
1. Возможность регулирования короткозамкнутых АД. 
2. Сохранение жесткости механических характеристик во всем диапа-
зоне регулирования и обеспечение устойчивой работы на любой ха-
рактеристике и при любой частоте вращения. 
3. Высокая плавность и экономичность регулирования частоты враще-
ния, сведение к минимуму их время и потери при этом. 
4. Для кранов, работающих продолжительное время на пониженных 
скоростях, повышается эффективность, так при изменении частоты 
тока потери на скольжение незначительны. 
5. Возможность торможения путем снижения частоты тока. 
6. При соответствующем алгоритме управления (соотношение частоты 
и напряжения) АД может развивать максимально возможный пусковой 
момент при допустимом пусковом токе (без перегрева). 
7. Увеличение частоты вращения электродвигателя выше в 2…3 раза 
паспортной позволяет: а) увеличить скорости подъема и перемещение 
более легких, по сравнению с номинальным грузов и повысить произ-
водительность крана; б) отказаться в ряде случаев от установки на те-
лежке вспомогательного механизма подъема мере на мостовых кранах, 
уменьшить массу тележки и количество оборудования на ней. 
Недостатки: а) повышается стоимость и усложняется обслужива-
ние электропривода; б) при малых скоростях значительно снижается 
эффективность встроенных вентиляторов и условий охлаждения. Сле-
дует отметить, что стоимость систем ПЧ непрерывно снижается. 
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ОБРАЗОВАНИЯ ЗАЗОРОВ В МНОГОЗВЕННЫХ 
СИСТЕМАХ УПЛОТНЕНИЙ 
С.Ф. Колода, доцент, к.т.н., ПГТУ 
     Конвейерные машины для спекания и окускования руд и дру-
гих материалов работают на перепаде давлений 8P  …16 кПа, соз-
даваемого эксгаустерами мощностью до 5000 кВт. Машины составле-
ны из отдельных тележек (паллет), которые перемещаются по направ-
ляющим и составляют замкнутый конвейер с вакуум-камерами. 
     Для снижения протечек газа применяются системы многозвен-
ных уплотнений, которые уникальны по своим габаритам (200 и более 
метров), условиям работы и взаимодействию элементов. Наиболее эф-
фективной конструкцией является тип с тремя активными совмещен-
ными элементами в виде упругой фигурной ленты.  
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    Уплотнения оцениваются по степени образования зазоров и ве-
личине  протечек газа между элементами. При расчете зазоров фигур-
ная лента представляется как балка, лежащая на упругом основании.     
Распределенную реакцию упругого элемента, направленную вверх 
можно выразить следующим образом: 
Т = – с·δ,  Н·мм, 
где с - коэффициент упругого основания, зависящий от характеристи-
ки упругого элемента, Н/мм2,  δ – величина перемещения ленты. 
Уравнение упругой линии, которое может описывать зазор в уп-
лотнении (при х < 0): 
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где Е – модуль упругости материала ленты, МПа;  I - момент инерции. 
Здесь функции coskxe kx  и sinkxe kx  выражают кривую зату-
хающего колебания и с достаточной точностью можно считать, что 
упругая линия имеет одну полуволну. 
    Для определения площади зазора проинтегрируем уравнение 
упругой линии в пределах от  -3π/4k  до  0: 
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Расход газа через зазоры определяется с учетом изменения гид-
равлического сопротивления по высоте. 
 
* * * 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЛАНСИРНЫХ ТЕЛЕЖЕК В 
ГРУЗОПОДЪЕМНИКЕ АВТОПОГРУЗЧИКА 
И.А. Нефѐдов, ст. преподаватель ПГТУ 
Известно балансирное устройство грузоподъѐмника погрузчика, 
содержащее закреплѐнную на подвижной раме опору, на которой ус-
тановлен двуплечий рычаг, снабженный осями для опорных катков. В 
известной конструкции не обеспечено снижение динамических нагру-
зок, в том числе и ударных, возникающих из-за несовершенства гео-
метрии узла машины, условий эксплуатации, а также предотвращение 
появления механических колебаний. 
С целью предотвращения механических колебаний, динамиче-
ских и ударных нагрузок на балансирной тележке установлены четыре 
опорных катка в корпусе которых имеется полиуретановый демпфер, 
